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Esealas de Pomplemento.—Orden de 25 de mayo de 1946
por la que se dispone pase a la Escalq de Comple
mento' el Teniente de Infantería de Marina D.' Ricardo
Palazuelo de la Sierra.—Página 722.
Otra de 25 de mayo de 1946 por la que se amplía en
el sentido que se indica la Orden ministe-rial de 22 de
septiembre de 1945 que afecta a los Tenientes de 1;1
Escala, Complementaria de Infantería de Marina don
Juan Robledo Luján y D. Joaquín Moutsner Delgado.
Página 722.
Destinos.—Orden (le 25, de‘-maYo de 1946 por la que se
dispone pase destinado al crucero Nararra el Teniente\
de Infantería de Marina D. AguStín Moreno Páramo.
Página 722.
Otra de 25 de mayo de 1946 por la que se dispone Pase
destinado a las órdenes del Capitán 'General del De
partamento Marítimo (le Cartagena el Teniente de la.
Escala. Complementaria de Infantería de .Marina don
Ricardo Palazuelo de la .Sierra.—Página 722.
ingreso definitiro.—Orden de 25 de mayo *de 1946 por la
que se dispone continúen •erteneciendo a la Escala
Activa del Cuerpo los Tenientes de Infantería de Ma
rina D. Antonio Madrigal- Gutiérrez' y D. Angel Es
teban de la Fuente.—Página 722.
Bandas de illímica.—Aseensos.—Orden de 25 de mayo
de 1946 por la que *se promueve, con carácter. provi
sional, a las categorías de Músicos de la Armada que
se expresan, al p(rsonll que se relaciona.--Páginas 722
y 723.
situaciones.—Orden de 25 de mayo de 1946 por la que
se dispone pase a la situación de -disponible forzoso"
el Sargento de Infantería de Marina 1). Juan Cobo
t'a stro.—Página 723.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San. Herniewgildo.—Orden de 17 de abril
(le 1946 por la que se conceden las condecoraciones
Pensionadas que se indican al personal de la Armada
que figura en la relación que (la principio con el Ca
pitán de Navío 1). Pedro Fernández Martín y termina
con el Teniente de Máquinas D. José Villar Guerrero.
Página 724.
PenNioncÑ.—Orden de 6 ,de mayo de 1946 por la Ique
declara con derecho a pensión a las personas eompren
didas en la relación que (la principio con dofia Aurora
Román Rodríguez y termina en dofin Angelina Jor
quera Schmit.—Pilginas 724 a 726.
Otra (le 7 de mayo de 1946 por la que se declara con
derecho a ilensión a las personas comprendidas en la
relación que da principio con D. Manuel Carraeedo
González y termina con. doña Antonia Cejudo Puerta,
Página 727.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Escala Complementaria.— Terminada la observa
ción de aptitud dispuesta por Orden ministerial de
u) de junio de 1944 (D. O. núm. 138), y de acuer
do con lo informado por la J9nta de Clasificación y
Recompensas, se dispone que el Teniente de Infan
tería de Marina D. Ricardo Palazuelo de la Sierra
cese en la Escala Activa y pase a la Complementa
ria, en fa que se escalafonará a continuación del Ofi
cial de igual empleo D. José_Ramón Núñez
Para las vicisitudes que deba seguir en relación con
la Escala Activa, se le considerará escalafonado in
mediatamente delante del Teniente. D. Generoso Ro
mero García.
Madrid, 25 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General'de
Infantería de Marina.
— Se amplía la Orden ministerial de 22 de sep
tiembre de 1945 (D. O. núm. 221), en el sentido de
que a los Tenientes de la Escala Complementaria de
Infantería de •Marina D. Juan Robledo Luján y don
Joaquín Montaner Delgado, para las vicisitudes que
deban seguir en relación con la Escala Activa, se les
considerará escalafonados inmediatamente delante de
los Oficiales de igual empleo D. Antonio Madrigal
Gutiérrez y D. Virgilio Riquelme Barrachina, res
pectivamente.
Madrid, 25 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares e Inspector General de
Infantería de Marina.
Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante, v pasa
destinado al crucero Navarra, el Teniente de Infan
tería de Marina D. Agustín Moreno Páramo, en re
levo del Oficial del mismo empleo D. Rafael Larios
Fernández, a quien le ha sido concedido anticipo de
licencia por enfermo por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter. forzoso.
Madrid, 25 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena e Inspector General de Infantería de
Marina.
■■■
Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante, y pasa
destinado a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, el Teniente de
Ja Escala Complementaria de Infantería de Marina
D. Ricardo Palazuelo de la Sierra.
Madrid, 25 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
Ingreso definitizio.—Terminacia la observación de
aptitud dispuesta por Orden ministerial de io de ju
nio de 1944 (D. O. núm. 138), y de acuerdo con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se dispone que los Tenientes de Infantería
de Marina D. Antonio Madrigal Gutiérrez y don
Angel Esteban de la Fuente continúen perteneeien
do a la Escala Activa del Cuerpo.
Madrid, 25 de mayo de 1946.
REGALADO
_
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena e Inspector General de
Infantería de Marina.
Barrdas de Música.—Ascensos.—Como resultado
de los exámenes verificados en los Departamentos
Marítimos y Base Naval de Baleares, con arreglo a
lo dispuesto en la Orden ministerial de 26 de enero
último (D. D. núm. 24), se promueve, con carácter
provisional, a lás categorías de Músicos de la Ar
mada que se expresan, al personal que a continua
ción se relación«, con -las antigüedades que se indi
can y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente:
TERCIO DEL SUR.
COn antigüedad de 27 de marzo último,
Músico-Educando, del Tercio del Sur, Francisco
Flores Delgado.—Músico de tercera (sax. tenor).
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. Músico-Educando, «del Tercio del Sur, José Al
varez Quijáno,—Músico de tercera (clarinete).
Educando de Banda, del Tercio del Sur, Manuel
Gómez Hurtado.—Músico-Educan.do (trompeta).
Marinero, del Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Antonio Brocal García.—Músico-Educando (f. barí
tono).
Educando de Banda, deTercio del Sur, Mariano
Sáez Rodríguez.—Músico-Educando (clarinete)..,
.
Educando de Banda, del Tercio del Sur, Juan Ro
mero Iglesias.—Músico-Educando (trombón).
'
Educando de Banda, del Tercio del Sur, Manuel
Martín Vega.—Músico-Educando (sax. barítono).
TERCIO DEL NORTE.
Con antigüedad de 22 de marzo último.
Músico de segunda, del' Tercio del Norte, D. l-Icr
Minio Amor García.—Músico de primera (f. con
tralto).
Músico de tercera, del Tercio del Sur, José Para
fios Lamela.—Músico de segunda- (f. soprano).
Músico-Educando, del Tercio del Norte, Alfredo
Fraga Piñón .—Músico. de 'tercera (trombón).
Músico-Educando, del Tercio del Norte, Francis
co Beceiro Pérez.—Músico de tercera (clarinete b.).
Soldado, del Tercio del Norte, David Lage Pé
rez.—Músico de tercera (trompeta).
Educando de Banda, del Tercio del Norte. Ma
nuel Ramón Amor García. — Músico de tercera
(trompa).
Corneta, del Tercio del Norte, José María García
Salido.---Músico de tercera (sax. barítono).
- Tambor, del Cuartel de Instrucción de El Ferrol
del- Caudillo, Eugenio Barlobre Pérez. Músico de
tercera (clarinete).
Educando de Banda, del Tercio del Norte, Ma
nuel Maseda Sobrino. Músico - Educando (sax.
tenor).
Educando de Banda, del Tercio del. Norte, Mo
desto Gómez Alvarez.—Músico-Educando (trompeta).Corneta, de la Escuela Naval Militar, Luis Mos
quera Muifío.—Músico-Educando (trombón).
TERCIO DE LEVANTE.
Con antigüedad de' 21 ,de marzo últi-mo.
Músico de tercera. de la Escuadra, FranciscoSán
cliez Periago.—Músico de segunda (b. y timbal).
Con antigüedad de 23 de marzo último.
- Soldado., del Tercio de Levante, Salvador RoyoPérez.—Músico de tercera (trompeta).*
Educando de Banda, del Tercio de Levante, Joa
quín Ríos Ros.—Músico-Educando (trompa).
Educando de Banda, del Tercio de Levante,
Juan A. Ros Inserte.—Músico-Educando (sax. alto).
TERCIO DE BALEARES.
Con antigüedad de 3o de marzo último.
Mífsico de tercera, de la Escuadrar Romualdo Bar
cala Velázquez.—Músico de segunda (f. alto ~ve).
Músico-Educando, del Tercio de Baleares, Cres
cenciano García Atienza.—Músico de tercera (clari
nete).
Músico - Educando, de la Escuela- Naval Militar
Jesús Montero. Dans.— Músico de tercera (clani
flete).
Soldado, del Tercio ,de Baleares, Emilio Lizán
Cano.—Músicó de teticera (trompeta).
ESCUELA NAVAL MILITAR.
Con antigüedad de 22 de marzo último.
Corneta, de la Escuela Naval Militar, Enrique Ar
mada Villar.—Músico-Educando (clarinete).
• Corneta, de la Escuela Naval Militar, Manuel Pe
reira Hermida.—Músico-Educando (trombón).
Corneta, de la Escuela Naval Militar, José San
de (f. barítono).
Corneta, de la Escuela Naval Militar, Daniel Mar
tínez Costas.—Músicó-Educando (trompa).
Madrid, 25 de mayo de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferro! del
Caudillo, Cádiz y Cartagena, Vicealmirante Co
mandante General de fa Escuadra, Contralmirante
Comandante General de la Base Naval de Balea
res e Inspector General de Infantería de Marina.
Situaciones.— Cesa en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, \- pasa a la situación de "disponible
s
forzoso",
en dicha ciudad., el Sargento de Infantería de Mari
na D. Juan Cobo Castro.
Madrid, 25 de mayo de 1946.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo e InspectorGeneral de Infantería de Marina.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de/ Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia eí
Jefe del Estado v Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo. se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NUM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE
LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Cuerpo General.
Capitán de Navío. activo, D. Pedro Fernández
Martín, con antigüedad de 17 de febrero de 1946.
a partir de i do marzo de 1946. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán. activo, D. Manuel Nogueira Medina, con
antigüedad de 12 de diciembre de 1945, a partir de
1 de enero de 1946. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Queda rectificada la Orden de 22 de marzo de
1946 (D. O. núm. 72), por error de Cuerpo.
CRUZ PENSIONADA CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESETAS ANUA
LES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE, CON
ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. N(711. 161)
lfaquinistas.
Teniente, activo, D. José Villar Guerrero. con an
tigüedad de 12 de abril de 1945, a partir de 1 de
mayo de 1045. Cursó la documentación el :Ministe
rio de Marina.
1
Madrid. 1 7 de abril de 1946.
DAMA
(Del D. O. del Ejército núm. loo, pág. 433.)
Pensiones. Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. número
anexo), ha declarado con derecho a pensión y mesa
das de supervivencia a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña Aurora Román
Rodríguez y termina cón doña Angelina Jorquera
Schmit, cuyos haberes se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conserven
la aptitud legal para el disfrute. Las mesadas de su
pervivencia se conceden por una sola vez."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente manifiesto a V. E. para su conócimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 6 de mayo de 1946. El General Secre
Neincsio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Cádiz:—Doña Aurora, doña María del Carmen
y doña María Luisa Román Rodríguez, huérfanas
del' Portero D. Salvador Román Romero: 1.733,33
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 8 de junio de 1945
Residen en San Fernando (Cádiz).—(i) y (30).
Murciá.—Doña Natalia Beltrán Barceló, viuda del
Cabo Fogonero Francisco Soler Sánchez : 1.104,00
pesetas anuales, a,percibir' pof la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día.22 de septiembre
de 1943.—Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Pontevedra.— Doña Braselina Valverde Méndez,
madre del Marinero Fernando Otero. Valverde:
2.120,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 1.2 de
enero de 1944. Reside en Nigrán (Pontevedra).—
(1) y (30.
R. D. de 22 de 'enero de 1924 (D. 0. núm. 20) y
Ley de 16 de junio de 1942 (D. 0. M'OH. 160).
Cádiz.—Doña Catalina de la Cruz Pérez, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. Ma
riano de la Gruz Gil : 1.166,66 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda (le Cádiz
desde el (lía 28 de diciembre de t942.—Reside en
San Fernando (Cádiz).—(i).
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La Coruña.-Doña Rosalía Herrera García Zú
ñiga, huérfana del Primer Maquinista D. Luis He
rrera Sánchez : i.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
(le els día 23 de febrero de 193i.-Reside en El Fe
rro' del Caudillo (La Coruña).-(I) y (50).
La Coruña. - Doña Antonia Dopico, viuda del
Operario D. José. Rodríguez Roca : 616,66 pesetas
anuales á percibir por la Delegación 'de Hacienda
de La-Coruña desde el día 24 de diciembre de 1945.
Reside en El Fei'rol del Caudillo (La Coruña).-(i).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley die 16 de junio de 1942
(D. O. núm. 16o).
Vizcaya.-Doña Ignacia Lallru Elorrieta, viuda
del Oficial primero . D. D a r'lí o Gómez Apráiz :
1.500,00 pesetas anuales, a percibir 'por la Delega
ción de Hatienda de Vizcaya desde el día 29 de no
viembre de 1945. - Reside en Bilbao (Vizcaya).
(1) y (54).
Murcia.-Doña Eulalia Conesa Seguí, viuda del
Oficial tercero D. B e'r nardo Martínez Nieto :
1.455,60 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el. día 9 de
noviembre' de 1941. - Reside en Cartagena (Mur
cia).-:-(1).
La Coruña.-Dória Carolina Rodríguez Díaz, viu
da del Auxiliar primero D.
•
Juan Vizoso Gómez :
11.100,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda .de La Coruña desde el día 28 de
enero de 1946.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(i).
,La Cortiria.-Dóña Elvira Prieto Díaz, viuda. y
doña Concepción Alba Seijas, huérfana del Auxiliar
primero D. Arturo Alba Cal : 2.000,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el cha i de mayo de I945.-Residen
en Ortigueira (La Coruña).-(I) y (55).
La Coruña.-Doña Ramona López Otero, viuda
del Primer Maquinista D. Juan López Valella :
1.516,66 pesetas anuales, a percibir' por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día '9 de
noviembre de 1945.1-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La -Coruña).-(i).
Barcelona. - Doña Carmen Zamorano Ruzafa,
viuda del Buzo primero D. Juan Cánovas Prieto :
2,000.00 pesetas anuales, a percibir por la • Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día 27 de
noviembre de 1945.-Reside en Barcelona.-(1).
Alicante.-Doña María Rtsa, doña Antonia, do
ña Francisca y D. Francisco Mota Cela, huérfanos
del Celador Mayor D. Francisco Mota Cosme :
2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda ce. Alicante desde el día 8 de ju
.nio de 1944.-Residen en Alicante.-(r) y (56).
' La Cortifía.-Doña Angela Pifieiro' Romero, viu
da del Primer Condestable D. Antonio Luaces Gar
cía : 1.516,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legacién de Hacienda de La Coruña desde el día
14 de enero de 1946.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(1).
Santander.-Doiia Nieves Fernández Visea, viu
da del Sargento de Infantería de Marina D. Daniel
1:ego Juncal : 1.666,66 pesetas anuales. a percibir
por la Delegación de Hacienda de Santander desde
el día 19 de diciembre de 1945.-Reside en Santan
der.-(i) y (57).
Cádiz. - Doña María Aguilar Villasegura, viuda
(le! Tercer Contramaestre a Cristóbal Donaire
Ibáñez : 487,75 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 9 de
noviembre de 1945.-Reside en San Fe-iirando (Cá
diz).-(1). •
Murcia. - Dbña Leonor Navarro Acosta, viuda
del ex Auxiliar D. Francisco Parédez González :
1.333,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde, el día IR. de
marzo de 1945. - Reside en Mazarrón (Mur
Cádiz.7---Doña Carmen Suárez del Río, viuda del
Giperario de primera D. Juan Morales Parra :
Lo83.33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 6 de noviem
bre de 1944. Reside • en San Fernando (Cá
diz).-(i).
La Coruña.-Doña Cristina Solito Valdés, viu
(la del Operario de _segunda 1). Eliseo García Six
to 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el dia 28
de febrero de 1945.-Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).-(i) y (58).
Murcia. - Doña Fuensanta Jiménez Martínez,
viuda del. Peón D. Antonio Navarro García: 1.350,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda ide Cartagena desde el día n de agosto de
194E-Reside en Cartagena (Murcia).-(i) y (59).
Murcia. -- Doña Obdulia Calonge Sánchez, viuda
(Id Peón 1). Francisco Mersader Navarro : 1.500,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el cija 14 de enero de
1946. -Reside en Cartagena (Murcia).-(i) y (60).
Deqrletos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de acjosto
de 1931 (D. O. números ioi y 177) y Ley de
16 de junio de 1942 (D. O. 11011. 160).
-
Madrid.-Doña María (lel Rosario joire Monto.-
viudn del Comandante de Infantería de Marina
D. Fernando Bustillo Romero : 2.875,00 pesetas
.anuales, á percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clages Pasivas desde el día 12 de junio de
1944.-:Reside en Madri(1.-(I).
Madrid.-Doña Angelina jorquera Schmit, viuda
del Músico de Infantería de Marina D. Jerónimo
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Oliver Arbiol : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Dirección General-de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 2 de diciembre de 1945. ,Reside
en Madrid.—(i).
OBSERVACIONES
1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de residencia de los interesados, se dará traslado a éstos
de la Orden de concesión de la pensión que se les
asigna.
(30) Se les hace el presente señalamiento, ter
cera parte del mayor sueldo disfrutado por el cau
sante en situación de ''retirado", que sirve de re
gulador. La percibirán por partes iguales en tanto
conserven la aptitud legal para el disfrute desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente aldel fallecimiento del expresado causante. La parte
correspondiente a la huérfana que pierda la aptitud
legal, acrecerá la de las que la conserven. sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(31) Se le hace el pre,sente señalamiento. sueldo
entero que disfrutaba el causante a su fallecimiento,
en acto del servicio, que sirve de regulador. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para eldisfrute desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento del expresado cau
sante, previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por cuenta de la pensión concedida por Orden de 5 de septiembre de 1945 (D. O. nú
mero 209), cuyo señalamientó queda nulo.
(50) Se le bate el presente señalamiento, terce
ra parte del mayor sueldo disfrutado por el causante,
que sirve de regulador. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su esposo, Que no le legó derecho a
pensión, de conformidad con lo fallado por la Sala
Tercera • del Tribunal Supremo.
(54) Se le hace "el presente señalamiento tempo
ral, pensión mínima que determina el artículo 38 del
Estatuto que se cita en la- relación. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica en dicha relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante, cesando en
el percibo de la misma el 29 de noviembre de 1956,
fecha en que cumple los años de pensión temporal
que he le conceden, en armonía con los de servicio'
del citado causante, o antes si perdiera la aptitud
legal
(55) Se les hace el presente señalamiento, terce
-ra parte. con limitación, del mayár sueldo disfrutado
por el causante, que Sirve de regulador. La percibi
rán por partes iguales, en tanto conserven la apti
tud legal para el disfrute, desde la fecha que se in
dica en la relación, día siguiente al del fallecimiento
del expresado causante.
.10
(56) Se les hace el presente señalamiento, ter
cera parte del mayor sueldo disfrutado por el cau
sante, que sirve de regulador. La percibiran por par
tes iguales en tanto conserven la aptitud 'legal parael disfrute, desde la fecha que se indica en la rela
ción, día siguiente al del fallecimiento del expresado
causante, cesando el varón en el pércibo de la mis
ma el 3 de junio de 1947, fecha en que cumple veintitrés años de edad, o antes si perdiera la aptitud
legal. La parte correspondiente al .huérfano que pier
da la aptitud legal acrecerá la de los que la conser
ven, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(57) Se le\hace el presente señalamiento, tercera
parte del mayor sueldo disfrutado por el -causante,
que sirve de regulador. La percibirá en tanto con
serve la aptitud .legal para el disfrute, desde la fe
cha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento del expresado causante, previo reinte
gro a,la Haciendá de 464 pesetas con 27 céntimos,
que adeudaba el expresado causante a su fallecimien
to, como acogido a los beneficios de derechos pasi
vos máximos.
(58) Se le hace el presente señalamiento tempo
ral, pensión mínima que determina el artículo 38 del
Estatuto que se cita .en la relación. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la, fecha que se indica en la relación, día siguien
te al del fallecimiento del causante, cesando en el
percibo de la misma el 28 de febrero de 1956, fe
cha en que cumple los años de pensión temporal
que se le conceden, en armonía con los de servicio




-(59) Se le hace el presente señalamiento, terce
ra parte del mayor sueldo disfrutado por el cau
sante, que sirve de regulador. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del expresado causante, previa li--
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta de la pensión concedida por .Orden de
IO de diciembre de 1942 (D. O. núm. 12 de 1943),
cuyo señalamiento queda nulo.
(60) Se le hace el presente señalamiento tempo
ral, pensión mínima que determillna el artículo 38 del
Estatuto que se cita en la relación. La percibirá en
tanto conserve la ap-titud legal para el disfrute, des
de la feha que- se cita el/ dicha relación, día siguien
te del fallecimiento del causante, cesando en el
percibo de la misma el ir de enero de 1964, fecha
en .que cumple los años de pensión temporal que se
le conceden, en armonía con los de servicio del ci
tado causante, o antes si perdiera la aptitud legal. ,
Madrid, 6 de mayo de 1946. El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 116, pág. 689.)
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Pensiones.— Por la Presidetacia de este Consejo
Supremo, con esta fecha, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con D. Manitel Carracedo
González y termina con doña Antonia Cejudo Puer
ta, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación, mientras con
serven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor -General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y efectos. -
Dios-guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de mayo de 1946.—El General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
RELACIÓN QUE- SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de otc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. 11Úllt. 264).
Pontevedra. D. Manuel Carracedo González y
doña Amelia Ucha Grova, padres del. Soldado de
Infantería de Marina Manuel Carracedo Ucha :
97o,00 pesetas anuales, aumentadas a 1.432,00 por
Ley de 6 de noviembre de 1942, a perciblr por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
31 de mayo de 1937.—Residen en Gulanes (Ponte,
vedra).—(i) y (3).
Madrid.—Doña Carmen Ruiz Momo, madre del
Teniente de Navío D. Francisco Galvache Ruiz :
, 9.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día,
29 de diciembre de I945.—Reside en Madrid.—(1)
y (9).
Ley de T3 de diciembre de 1943 (B. O. núm. 350).
Cádiz.— Doña María de la Concepción Alberni
Morales, viuda del Teniente de Intendencia D. An
tonio Laulhet Alegret : 2.500,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 19 de febrero de I940.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(0. y (29).
Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. 171I111. 264).
Sevilla.—D. Antonio Martín Núñez y doña An
tonia Cejudo Puerta, padres del Soldado de Infan
tería de Marina Miguel Martín Cejudo: 1.432,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
Págitut 727.
cienda de Sevilla desde el día 24 de noviembre de
1942.—Residen en Osuna (Sevilla).—(i) y (4o).
'OBSERVACIONES
(i) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el &tito de residencia de los recurrentes, se
clara traslado a éstos de la Orden de concesión de la
pensión que se les asigna.
(3) Esta pensión será abonada mientras conser
ven su actual estado civil y de pobreza, en -copai-ti
cipación, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento. Hasta el 24 de
noviembre de 1942 en la indicada cuantía que se
les señala, v a partir de esta fecha la que se les eón
cede, de acuerdo con la Ley de 6 de 'noviembre de
1942 (D. O. núm. 264), previa- liquidación y deduc
ción de las cantidades que por el Cuerpo hubiesen
podido percibir a cuenta del presente.
- (9) La percibirá mientras conserve su actual es
tado civil y de. pobreza, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por el Cuerpo hubiese po
dido percibir a cuenta (lel presente, el abono del cual
es compatible con la de 3.025,00 pesetas anuales que
percibe la recurrente como viuda del Teniente Co
ronel D. Joaquín Galvache Robles, con arreglo a la
Ley de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151).
(29) Dicha pensión es incompatible ton el per
cibo de cualquiera otra, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 7.0 de la Ley que, se cita en -la rela
ción y normas que determina Ja Orden de ,la Presi
dencia de 30 de octubre de 1942 (B. O. núm. 304),
y le• erá abonada mientras conserve la aptitud le
gal, en el tiempo y cuantía en que, unida al sueldo
del Estado que disfrute, no exceda en conjunto de
Io.000 pesetas.
(40) La percibirán en las mismas condiciones que
en el anterior señalamiento se les consignaba, pero
a partir de la fecha que figura en la relación, que
es la de la promulgación de la Ley que también se
cita en la relación, previa liquidación y deducción
de las cantidades recibidas por cuenta del señala
miento anterior, que queda sin efecto en cuanto a
su cuantía, suhsistienflo los demás extremos.
Madrid, 7 de mayo de 1916.—E1 General Secre
tario, Nemesio Barrueco.
(Del D. O. del Ejército 11(1M. 19. pág. 743.)
ANUNCIPS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos de los
Cuerpos de la Armada.
Por la presente se notifica a los herederos de los
señores socios que figuran en la relación siguiente,
que a su disposición se encuentran los restos de las
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• cuotas obituarias, o las cuotas, según el caso, en laAsociación de Socorros Mutuos de los Cuerpos dela Armada, para cuyo cobro es necesario que se pon
gan en comunicación con el excelentísimo señor Presidente de dicha Asociación (Ministerio de Marina).
SOCIOS A CUYOS IfEREDEROS CORRESPONDEN
500 PESETAS.
Capitán de Navío Sr. D. Juan Sánchez Ferragut.Intendente Excmo. Sr. D. José González Quevedo.Capitán de Fragata D. Francisco I3enavente y García de la Vega.
CON ¡.000 PESETAS.
Contralmirante Excmo. Sr. D. Pablo Marina Bringas.Teniente de Navío D. fosé de Pedro Fernández.
capitán de Navío Sr. D. Pedro Cardona Prieto.
Teniente de Navío D. José M. Piury Quesada.General de Intendencia Excmo. Sr. D. Francisco
Pérez-Berrv.
Capitán de Fragata D. Alfonso Perate Barroeta.
CON Sao PESETAS.
-




Contralmirante Excmo. Sr. D. Angel Varela Labo
ra Redondo.
Cülltrn tnirn ft. ..,C T • ‘-‘José vcnoa Latorre.Capitán de Fragata D. Rafael de Flórez y .Martínezde la Victoria.
Capitán de Corbeta D. Francisco J. Biondi Onrubia.
Capitán de Corbeta D. Agustín Marín Barranco.
Teniente de Navío D. Juan José Haya Rodríguez.Teniente de Navío D. Mariano González de Re
quena.
Alférez de Navío D. Luis Abarca Toca.
Alférez de Navío D. Pablo Sánchez Gómez.
Alférez de Navío D. Isidro Meana Brun.
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. JoséLabra Vivancos.
Subintendente Excmo..Sr. D. Julián Pellón- López.Ministro Togado Excmo. Sr. D. Juan- SpottornoBiernet.
Auditor General' Excmo. Sr. D. Manuel Navarro
López.
Teniente Coronel Auditor D. Rafael Hernández Ros.
Jefe de Administración de tercera D. Alvaro Gonzá
lez Urbieta.
Coronel de Sanidad Sr. D. José Carrasco y GarcíaNavarro.
.
Madrid, 16 de mayo de I90.—E1 Presidente dela Asociación de Socorros Mutuos de los ,Cuerposde la Armada, Alfonso Arriaga.
IMPRENTA LEL MINISTERIO DE MARINA
